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ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ПЕЛЛЕТНЫХ КОТЛОВ
Приведено краткое описание развития конструкций котлов работающих на пеллетах. 
Рассмотрена эффективность применения пиллет в качестве альтернативного топлива при 
современных ценах на традиционные энергоносители. Сформулированы задачи которые 
необходимо решить для широкого внедрения котлов топливом для которых являются 
пеллеты.
Наведений короткий опис розвитку конструкцій котлів що працюють на пеллетах. 
Розглянута ефективність використання пеллет як альтернативне паливо при сучасних цінах 
на традиційні енергоносії. Сформульовані завдання які необхідно вирішити для широкого 
впровадження котлів паливом для яких є пеллети.
Введение
Мировой научный и инженерный опыт по созданию энергосберегающих технологий 
насчитывает огромное количество идей, технических решений и воплощенных объектов, 
которые могут значительно снизить энергозависимость Украины, и в частности Одесской 
области, от использования традиционных источников энергии. Их внедрение позволит также 
улучшить экологическое состояние окружающей среды, т. е. в итоге шире использовать 
рекреационный потенциал Одесского региона.
В последнее время на Украинском рынке отопительного оборудования появился 
относительно новый вид котлов работающих на пеллетах. Это оборудование достаточно 
популярно в странах Евросоюза благодаря таким преимуществам: независимости от 
центральных источников и, следовательно, тарифных ставок, экологической чистоте, 
максимальной автоматизации и экономичности [1], а c повышением внутренних цен на газ 
актуальность данной темы заметно выросла.
Основная часть
Мощность гранульных котлов, устанавливаемых, как правило, в коттеджах, составляет 
от 15 до 500 кВт (рис. 1).
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Ɉɞɟɫɫɤɚɹ ɝɨɫɭɞɚɪɫɬɜɟɧɧɚɹ ɚɤɚɞɟɦɢɹ ɫɬɪɨɢɬɟɥɶɫɬɜɚ ɢ ɚɪɯɢɬɟɤɬɭɪɵ, ɝ. Ɉɞɟɫɫɚ
ɈɋɈȻȿɇɇɈɋɌɂ ɉɊɂɆȿɇȿɇɂə ɉȿɅɅȿɌɇɕɏ ɄɈɌɅɈȼ
ɉɪɢɜɟɞɟɧɨ ɤɪɚɬɤɨɟ ɨɩɢɫɚɧɢɟ ɪɚɡɜɢɬɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɤɨɬɥɨɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɟɥɥɟɬɚɯ.
Ɋɚɫɫɦɨɬɪɟɧɚ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɶ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɹ ɩɢɥɥɟɬ ɜ ɤɚɱɟɫɬɜɟ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ ɩɪɢ
ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɰɟɧɚɯ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɟ ɷɧɟɪɝɨɧɨɫɢɬɟɥɢ. ɋɮɨɪɦɭɥɢɪɨɜɚɧɵ ɡɚɞɚɱɢ ɤɨɬɨɪɵɟ
ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨ ɪɟɲɢɬɶ ɞɥɹ ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɤɨɬɥɨɜ ɬɨɩɥɢɜɨɦ ɞɥɹ ɤɨɬɨɪɵɯ ɹɜɥɹɸɬɫɹ
ɩɟɥɥɟɬɵ.
ɇɚɜɟɞɟɧɢɣ ɤɨɪɨɬɤɢɣ ɨɩɢɫ ɪɨɡɜɢɬɤɭ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɿɣ ɤɨɬɥɿɜ ɳɨ ɩɪɚɰɸɸɬɶ ɧɚ ɩɟɥɥɟɬɚɯ.
Ɋɨɡɝɥɹɧɭɬɚ ɟɮɟɤɬɢɜɧɿɫɬɶ ɜɢɤɨɪɢɫɬɚɧɧɹ ɩɟɥɥɟɬ ɹɤ ɚɥɶɬɟɪɧɚɬɢɜɧɟ ɩɚɥɢɜɨ ɩɪɢ ɫɭɱɚɫɧɢɯ
ɰɿɧɚɯ ɧɚ ɬɪɚɞɢɰɿɣɧɿ ɟɧɟɪɝɨɧɨɫɿʀ. ɋɮɨɪɦɭɥɶɨɜɚɧɿ ɡɚɜɞɚɧɧɹ ɹɤɿ ɧɟɨɛɯɿɞɧɨ ɜɢɪɿɲɢɬɢ ɞɥɹ
ɲɢɪɨɤɨɝɨ ɜɩɪɨɜɚɞɠɟɧɧɹ ɤɨɬɥɿɜ ɩɚɥɢɜɨɦ ɞɥɹ ɹɤɢɯ ɽ ɩɟɥɥɟɬɢ.
ȼɜɟɞɟɧɢɟ
Ɇɢɪɨɜɨɣ ɧɚɭɱɧɵɣ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɧɵɣ ɨɩɵɬ ɩɨ ɫɨɡɞɚɧɢɸ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɝɚɸɳɢɯ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɣ
ɧɚɫɱɢɬɵɜɚɟɬ ɨɝɪɨɦɧɨɟ ɤɨɥɢɱɟɫɬɜɨ ɢɞɟɣ, ɬɟɯɧɢɱɟɫɤɢɯ ɪɟɲɟɧɢɣ ɢ ɜɨɩɥɨɳɟɧɧɵɯ ɨɛɴɟɤɬɨɜ,
ɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɝɭɬ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɡɢɬɶ ɷɧɟɪɝɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɶ ɍɤɪɚɢɧɵ, ɢ ɜ ɱɚɫɬɧɨɫɬɢ Ɉɞɟɫɫɤɨɣ
ɨɛɥɚɫɬɢ, ɨɬ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɷɧɟɪɝɢɢ. ɂɯ ɜɧɟɞɪɟɧɢɟ ɩɨɡɜɨɥɢɬ ɬɚɤɠɟ
ɭɥɭɱɲɢɬɶ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɟ ɫɨɫɬɨɹɧɢɟ ɨɤɪɭɠɚɸɳɟɣ ɫɪɟɞɵ, ɬ. ɟ. ɜ ɢɬɨɝɟ ɲɢɪɟ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɬɶ
ɪɟɤɪɟɚɰɢɨɧɧɵɣ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥ Ɉɞɟɫɫɤɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ.
ȼ ɩɨɫɥɟɞɧɟɟ ɜɪɟɦɹ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɫɤɨɦ ɪɵɧɤɟ ɨɬɨɩɢɬɟɥɶɧɨɝɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɹ ɩɨɹɜɢɥɫɹ
ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɨɜɵɣ ɜɢɞ ɤɨɬɥɨɜ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɟɥɥɟɬɚɯ. ɗɬɨ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧɢɟ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ
ɩɨɩɭɥɹɪɧɨ ɜ ɫɬɪɚɧɚɯ ȿɜɪɨɫɨɸɡɚ ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɬɚɤɢɦ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜɚɦ: ɧɟɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɨɬ
ɰɟɧɬɪɚɥɶɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɢ, ɫɥɟɞɨɜɚɬɟɥɶɧɨ, ɬɚɪɢɮɧɵɯ ɫɬɚɜɨɤ, ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɨɣ ɱɢɫɬɨɬɟ,
ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨɣ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɨɫɬɢ [1], ɚ c ɩɨɜɵɲɟɧɢɟɦ ɜɧɭɬɪɟɧɧɢɯ ɰɟɧ ɧɚ ɝɚɡ
ɚɤɬɭɚɥɶɧɨɫɬɶ ɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɵ ɡɚɦɟɬɧɨ ɜɵɪɨɫɥɚ.
Ɉɫɧɨɜɧɚɹ ɱɚɫɬɶ
Ɇɨɳɧɨɫɬɶ ɝɪɚɧɭɥɶɧɵɯ ɤɨɬɥɨɜ, ɭɫɬɚɧɚɜɥɢɜɚɟɦɵɯ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, ɜ ɤɨɬɬɟɞɠɚɯ, ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɨɬ 15 ɞɨ 500 ɤȼɬ (ɪɢɫ. 1).
Ɋɢɫ. 1. Ɉɛɳɢɣ ɜɢɞ ɤɨɬɥɚ
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ɇɢɠɧɹɹ ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɨɩɪɟɞɟɥɹɟɬɫɹ ɜ ɨɫɧɨɜɧɨɦ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɨɣ
ɰɟɥɟɫɨɨɛɪɚɡɧɨɫɬɶɸ (ɦɟɧɟɟ 15 ɤȼɬ ɜɵɝɨɞɧɟɟ ɩɪɢɦɟɧɹɬɶ ɝɪɚɧɭɥɶɧɵɟ ɤɚɦɢɧɵ), ɚ ɜɟɪɯɧɹɹ
ɝɪɚɧɢɰɚ ɩɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɯ ɦɨɳɧɨɫɬɟɣ ɫɜɹɡɚɧɚ ɫ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɨɩɵɬɧɨ-ɪɚɫɱɟɬɧɵɯ ɨɫɧɨɜɚɧɢɣ ɞɥɹ
ɩɨɥɭɱɟɧɢɹ ɩɪɟɢɦɭɳɟɫɬɜ ɩɟɥɥɟɬɧɵɯ ɤɨɬɥɨɜ ɩɟɪɟɞ ɞɪɭɝɢɦɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɹɦɢ (ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɄɉȾ
ɧɢɠɟ 80 %, ɫɧɢɠɟɧɢɟ ɫɪɨɤɚ «ɠɢɡɧɢ» ɤɨɬɥɚ ɞɨ 3–5 ɥɟɬ ɢɡ-ɡɚ ɩɪɨɠɢɝɚɧɢɹ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɣ ɤɨɬɥɚ)
[2].  
Ʉɨɬɥɵ ɧɚ ɩɟɥɥɟɬɚɯ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɭɪɨɜɟɧɶ ɚɜɬɨɦɚɬɢɡɚɰɢɢ ɢ ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɸɬ
ɩɨɞɞɟɪɠɚɧɢɟ ɡɚɞɚɧɧɨɣ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɵ. ɉɨɞɚɱɚ ɬɨɩɥɢɜɚ ɢɡ ɛɭɧɤɟɪɚ ɬɚɤɠɟ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ
ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢ, ɩɨ ɦɟɪɟ ɧɟɨɛɯɨɞɢɦɨɫɬɢ, ɛɥɚɝɨɞɚɪɹ ɱɟɦɭ ɤɨɬɟɥ ɦɨɠɟɬ ɪɚɛɨɬɚɬɶ ɛɟɡ ɭɱɚɫɬɢɹ




Ɋɢɫ. 2. Ɍɨɩɨɱɧɨɟ ɩɪɨɫɬɪɚɧɫɬɜɨ ɤɨɬɥɚ:
ɚ) ɤɨɬɟɥ ɜ ɪɟɠɢɦɟ – ɨɠɢɞɚɧɢɹ; ɛ) ɚɜɬɨɦɚɬɢɱɟɫɤɢɣ ɪɨɡɠɢɝ ɤɨɬɥɚ
Ʉɚɦɟɪɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ ɷɬɢɯ ɤɨɬɥɨɜ ɨɬɧɨɫɢɬɟɥɶɧɨ ɧɟɛɨɥɶɲɚɹ, ɬɚɤ ɤɚɤ ɨɫɧɨɜɧɨɣ ɬɟɩɥɨɫɴɺɦ
ɩɪɨɢɫɯɨɞɢɬ ɜ ɯɨɪɨɲɨ ɪɚɡɜɢɬɨɣ ɦɧɨɝɨɯɨɞɨɜɨɣ ɤɨɧɜɟɤɬɢɜɧɨɣ ɱɚɫɬɢ ɤɨɬɥɚ (ɞɨ 70 %). ȼ
Нижняя граница предлагаемых мощностей определяется в основном экономической 
целесообразностью (менее 15 кВт выгоднее применять гранульные камины), а верхняя граница 
предлагаемых мощностей связана с отсутствием опытно-расчетных оснований для получения 
преимуществ пеллетных котлов перед другими технологиями (снижение КПД ниже 80 %, 
снижение срока «жизни» котла до 3–5 лет из-за прожигания конструкций котла) [2]. 
Котлы на пеллетах имеют высокий уровень автоматизации и обеспечивают поддержание 
заданной температуры. Подача топлива из бункера также осуществляется автоматически, по 
мере необходимости, благодаря чему котел может работать без участия человека, например, 
пока есть пеллеты в оперативном бункере (до 7 суток и даже более) (рис. 2).
Камера сгорания этих котлов относительно небольшая, так как основной теплосъём 
происходит в хорошо развитой многоходовой конвективной части котла (до 70 %). В результате 
такой конструкции пеллетного котла температура уходящих газов составляет всего 120–140  C 
(рис. 3). 
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ɪɟɡɭɥɶɬɚɬɟ ɬɚɤɨɣ ɤɨɧɫɬɪɭɤɰɢɢ ɩɟɥɥɟɬɧɨɝɨ ɤɨɬɥɚ ɬɟɦɩɟɪɚɬɭɪɚ ɭɯɨɞɹɳɢɯ ɝɚɡɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ
ɜɫɟɝɨ 120–140  C (ɪɢɫ. 3).
Ɋɢɫ. 3. Ʉɨɧɜɟɤɬɢɜɧɵɟ ɝɚɡɨɯɨɞɵ
Ʉɨɬɺɥ ɨɛɨɪɭɞɨɜɚɧ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ ɝɪɚɧɭɥɶɧɨɣ ɝɨɪɟɥɤɨɣ ɨɛɴɺɦɧɨɝɨ ɬɢɩɚ (ɪɢɫ. 4), ɤɨɬɨɪɚɹ
ɨɛɟɫɩɟɱɢɜɚɟɬ ɛɨɥɟɟ ɜɵɫɨɤɢɣ ɄɉȾ ɪɚɛɨɬɵ ɤɨɬɥɚ ɩɪɢ ɫɝɨɪɚɧɢɢ ɝɪɚɧɭɥ, ɱɟɦ ɭ ɞɪɭɝɢɯ
ɤɚɬɟɝɨɪɢɣ ɬɜɟɪɞɨɬɨɩɥɢɜɧɵɯ ɤɨɬɥɨɜ, ɢ ɫɪɚɜɧɢɦɚ ɩɨ ɷɮɮɟɤɬɢɜɧɨɫɬɢ ɫ ɤɨɬɥɚɦɢ ɧɚ ɩɪɢɪɨɞɧɨɦ
ɝɚɡɟ [1]. 
ɚ) ɛ)
Ɋɢɫ. 4. Ƚɨɪɟɥɤɚ ɩɢɥɥɟɬɧɨɝɨ ɤɨɬɥɚ:
ɚ) ɧɨɜɚɹ; ɛ) ɩɨɫɥɟ ɷɤɫɩɥɭɚɬɚɰɢɢ
ɉɟɥɥɟɬɧɵɟ ɤɨɬɥɵ ɢɦɟɸɬ ɜɵɫɨɤɢɣ ɄɉȾ – 85–95 %. ȼ ɫɨɜɨɤɭɩɧɨɫɬɢ ɫ ɞɨɫɬɚɬɨɱɧɨ ɧɢɡɤɨɣ
ɫɬɨɢɦɨɫɬɶɸ ɬɨɩɥɢɜɚ, ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟɦ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɸɳɢɣ ɩɟɪɫɨɧɚɥ ɢ ɬ. ɞ. ɷɬɨ ɞɟɥɚɟɬ
ɞɚɧɧɵɣ ɜɢɞ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ ɦɚɤɫɢɦɚɥɶɧɨ ɷɤɨɧɨɦɢɱɧɵɦ ɜ ɬɟɱɟɧɢɟ ɜɫɟɝɨ ɫɪɨɤɚ ɫɥɭɠɛɵ ɞɨɦɚ,
ɭɪɨɜɟɧɶ ɡɚɬɪɚɬ ɧɚ ɨɬɨɩɥɟɧɢɟ ɩɟɥɥɟɬɧɵɦ ɫɩɨɫɨɛɨɦ ɧɚɦɧɨɝɨ ɧɢɠɟ ɫɬɨɢɦɨɫɬɢ ɨɬɨɩɥɟɧɢɹ
ɦɧɨɝɢɦɢ ɞɪɭɝɢɦɢ ɜɢɞɚɦɢ ɬɨɩɥɢɜɚ.
Пеллетные котлы имеют высокий КПД – 85–95 %. В совокупности с достаточно низкой 
стоимостью топлива, отсутствием затрат на обслуживающий персонал и т. д. это делает данный 
вид отопления максимально экономичным в течение всего срока службы дома, уровень затрат 
на отопление пеллетным способом намного ниже стоимости отопления многими другими 
видами топлива.
Немаловажным фактором спроса на эти котлы является «срок жизни» котла, который для 
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пеллетных котлов составляет 20 лет и более.
Предлагаемые некоторыми европейскими производителями пеллетные котлы большой 
мощности (более 2 МВт) имеют специальные дорогостоящие агрегаты для специальной 
кратной предподготовки в процессе сжигания пеллет.
Некоторые модели котлов могут быть оснащены дополнительным контуром ГВС 
(горячего водоснабжения). Котлы на пеллетах не требуют специального обслуживания. Чистка 
золы осуществляется, как правило, 1 раз в месяц.
Пеллеты могут быть произведены из торфа, древесных отходов и отходов сельского 
хозяйства. Пеллеты представляет собой цилиндрические гранулы стандартного (6–10 мм) 
размера. Теплотворная способность пеллет равна 4,3–4,5 кВт/кг, что в 1,5 раза превышает 
теплотворность древесины и может сравниться с углем, а при сгорании 2000 кг топливных 
пеллет выделяется столько же тепловой энергии как и при сгорании: 3200 кг древесины, 957 
м3 газа, 1000 л дизельного топлива, 1370 л мазута (табл. 1) [3].
ɇɟɦɚɥɨɜɚɠɧɵɦ ɮɚɤɬɨɪɨɦ ɫɩɪɨɫɚ ɧɚ ɷɬɢ ɤɨɬɥɵ ɹɜɥɹɟɬɫɹ «ɫɪɨɤ ɠɢɡɧɢ» ɤɨɬɥɚ, ɤɨɬɨɪɵɣ
ɞɥɹ ɩɟɥɥɟɬɧɵɯ ɤɨɬɥɨɜ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ 20 ɥɟɬ ɢ ɛɨɥɟɟ.
ɉɪɟɞɥɚɝɚɟɦɵɟ ɧɟɤɨɬɨɪɵɦɢ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɢɦɢ ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɟɥɹɦɢ ɩɟɥɥɟɬɧɵɟ ɤɨɬɥɵ ɛɨɥɶɲɨɣ
ɦɨɳɧɨɫɬɢ (ɛɨɥɟɟ 2 Ɇȼɬ) ɢɦɟɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɵɟ ɞɨɪɨɝɨɫɬɨɹɳɢɟ ɚɝɪɟɝɚɬɵ ɞɥɹ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɣ
ɤɪɚɬɧɨɣ ɩɪɟɞɩɨɞɝɨɬɨɜɤɢ ɜ ɩɪɨɰɟɫɫɟ ɫɠɢɝɚɧɢɹ ɩɟɥɥɟɬ.
ɇɟɤɨɬɨɪɵɟ ɦɨɞɟɥɢ ɤɨɬɥɨɜ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɨɫɧɚɳɟɧɵ ɞɨɩɨɥɧɢɬɟɥɶɧɵɦ ɤɨɧɬɭɪɨɦ Ƚȼɋ
(ɝɨɪɹɱɟɝɨ ɜɨɞɨɫɧɚɛɠɟɧɢɹ). Ʉɨɬɥɵ ɧɚ ɩɟɥɥɟɬɚɯ ɧɟ ɬɪɟɛɭɸɬ ɫɩɟɰɢɚɥɶɧɨɝɨ ɨɛɫɥɭɠɢɜɚɧɢɹ.
ɑɢɫɬɤɚ ɡɨɥɵ ɨɫɭɳɟɫɬɜɥɹɟɬɫɹ, ɤɚɤ ɩɪɚɜɢɥɨ, 1 ɪɚɡ ɜ ɦɟɫɹɰ.
ɉɟɥɥɟɬɵ ɦɨɝɭɬ ɛɵɬɶ ɩɪɨɢɡɜɟɞɟɧɵ ɢɡ ɬɨɪɮɚ, ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɨɬɯɨɞɨɜ ɢ ɨɬɯɨɞɨɜ ɫɟɥɶɫɤɨɝɨ
ɯɨɡɹɣɫɬɜɚ. ɉɟɥɥɟɬɵ ɩɪɟɞɫɬɚɜɥɹɟɬ ɫɨɛɨɣ ɰɢɥɢɧɞɪɢɱɟɫɤɢɟ ɝɪɚɧɭɥɵ ɫɬɚɧɞɚɪɬɧɨɝɨ (6–10 ɦɦ)
ɪɚɡɦɟɪɚ. Ɍɟɩɥɨɬɜɨɪɧɚɹ ɫɩɨɫɨɛɧɨɫɬɶ ɩɟɥɥɟɬ ɪɚɜɧɚ 4,3–4,5 ɤȼɬ/ɤɝ, ɱɬɨ ɜ 1,5 ɪɚɡɚ ɩɪɟɜɵɲɚɟɬ
ɬɟɩɥɨɬɜɨɪɧɨɫɬɶ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ ɢ ɦɨɠɟɬ ɫɪɚɜɧɢɬɶɫɹ ɫ ɭɝɥɟɦ, ɚ ɩɪɢ ɫɝɨɪɚɧɢɢ 2000 ɤɝ ɬɨɩɥɢɜɧɵɯ
ɩɟɥɥɟɬ ɜɵɞɟɥɹɟɬɫɹ ɫɬɨɥɶɤɨ ɠɟ ɬɟɩɥɨɜɨɣ ɷɧɟɪɝɢɢ ɤɚɤ ɢ ɩɪɢ ɫɝɨɪɚɧɢɢ: 3200 ɤɝ ɞɪɟɜɟɫɢɧɵ, 957 
ɦ ɝɚɡɚ,  ɥ ɞɢɡɟɥɶɧɨɝɨ ɬɨɩɥɢɜɚ,  ɥ ɦɚɡɭɬɚ (ɬɚɛɥ. ) [ ]. 
Ɍɚɛɥɢɰɚ 1
ɋɪɚɜɧɢɬɟɥɶɧɵɟ ɯɚɪɚɤɬɟɪɢɫɬɢɤɢ ɜɢɞɨɜ ɬɨɩɥɢɜɚ
ȼɢɞ ɬɨɩɥɢɜɚ Ɍɟɩɥɨɬɚ ɫɝɨɪɚɧɢɹ
ɆȾɠ/ɤɝ
% ɫɟɪɵ % ɡɨɥɵ ɍɝɥɟɤɢɫɥɵɣ
ɝɚɡ ɤɝ/ȽȾɠ
1 2 3 4 5 
Ʉɚɦɟɧɧɵɣ ɭɝɨɥɶ  15–25 1–3 10–35 60 
Ⱦɢɡɟɥɶɧɨɟ ɬɨɩɥɢɜɨ  42,5 0,2 1 78 
Ɇɚɡɭɬ  42 1,2 1,5 78 
ɓɟɩɚ ɞɪɟɜɟɫɧɚɹ  10 0 2 0 
Ƚɪɚɧɭɥɵ (ɩɟɥɥɟɬɵ,
ɛɪɢɤɟɬɵ) ɞɪɟɜɟɫɧɵɟ
17,5 0,1 1 0 
Ƚɪɚɧɭɥɵ ɬɨɪɮɹɧɵɟ
(ɩɟɥɥɟɬɵ, ɛɪɢɤɟɬɵ)
10 0 20 70 
Ƚɪɚɧɭɥɵ (ɩɟɥɥɟɬɵ,
ɛɪɢɤɟɬɵ) ɢɡ ɫɨɥɨɦɵ
14,5 0,2 4 0 
ɉɪɢɪɨɞɧɵɣ ɝɚɡ  35–38 ɆȾɠ/ɦ3 0 0 57 
ȼ ɧɚɫɬɨɹɳɟɟ ɜɪɟɦɹ ɰɟɧɚ ɡɚɤɭɩɤɢ ɧɚ ɍɤɪɚɢɧɟ 800 ɝɪɧ ɡɚ 1 ɬɨɧɧɭ ɩɟɥɥɟɬ, ɚ ɜ ȿɜɪɨɩɟɣɫɤɢɯ
ɫɬɪɚɧɚɯ – ɨɬ 150 ɟɜɪɨ/ɬɨɧɧɚ. ɇɚɩɪɢɦɟɪ, ɜ Ƚɟɪɦɚɧɢɢ ɰɟɧɚ ɞɪɟɜɟɫɧɵɯ ɩɟɥɥɟɬ ɫ ɛɟɫɩɥɚɬɧɨɣ
ɞɨɫɬɚɜɤɨɣ ɧɚ ɞɨɦ ɫɨɫɬɚɜɥɹɟɬ ɨɤɨɥɨ 180 ɟɜɪɨ ɡɚ ɬɨɧɧɭ (ɞɚɧɧɵɟ ɧɚ ɨɤɬɹɛɪɶ 2008 ɝɨɞɚ).
Ⱦɪɟɜɟɫɧɵɟ ɩɟɥɥɟɬɵ, ɭɩɚɤɨɜɚɧɧɵɟ ɜ ɦɟɲɤɢ, ɜ ɞɚɧɧɵɣ ɩɟɪɢɨɞ ɩɨɫɬɚɜɥɹɸɬɫɹ ɩɨ ɰɟɧɟ 250 ɟɜɪɨ
ɡɚ ɬɨɧɧɭ [4]. 
Ɉɞɧɚɤɨ, ɲɢɪɨɤɨɟ ɩɪɢɦɟɧɟɧɢɟ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɨɬɵ ɪɚɛɨɬɚɸɳɢɯ ɧɚ ɩɟɥɥɟɬɚɯ, ɞɨɥɠɧɨ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɢɬɶɫɹ ɧɚ ɛɚɡɟ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢ ɢ ɬɟɯɧɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢ ɨɛɨɫɧɨɜɚɧɧɨɣ ɦɟɬɨɞɢɤɢ
ɩɪɨɟɤɬɢɪɨɜɚɧɢɹ, ɫ ɭɱɟɬɨɦ ɨɫɨɛɟɧɧɨɫɬɟɣ ɫɵɪɶɟɜɨɣ ɛɚɡɵ ɤɚɠɞɨɝɨ ɪɟɝɢɨɧɚ ɍɤɪɚɢɧɵ.
ɂɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɟ ɩɟɥɥɟɬ ɞɨɥɠɧɨ ɡɚɞɟɣɫɬɜɨɜɚɬɶ ɫɵɪɶɟɜɭɸ ɛɚɡɭ ɪɟɝɢɨɧɚ, ɬɨɥɶɤɨ ɜ ɷɬɨɦ
ɫɥɭɱɚɟ ɦɨɠɧɨ ɩɨɥɭɱɢɬɶ ɷɤɨɧɨɦɢɱɟɫɤɢɣ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɱɟɫɤɢɣ ɷɮɮɟɤɬ, ɞɥɹ ɪɟɲɟɧɢɹ ɡɚɞɚɱɢ
ɫɧɢɠɟɧɢɹ ɷɧɟɪɝɨɡɚɜɢɫɢɦɨɫɬɢ ɍɤɪɚɢɧɵ ɨɬ ɬɪɚɞɢɰɢɨɧɧɵɯ ɜɢɞɨɜ ɬɨɩɥɢɜɚ.
ɋɞɟɪɠɢɜɚɸɳɢɦɢ ɮɚɤɬɨɪɚɦɢ ɧɚ ɩɭɬɢ ɜɧɟɞɪɟɧɢɹ ɫɨɜɪɟɦɟɧɧɵɯ ɷɧɟɪɝɨɷɮɮɟɤɬɢɜɧɵɯ
ɪɟɲɟɧɢɣ ɹɜɥɹɟɬɫɹ ɫɥɟɞɭɸɳɟɟ:
– ɢɧɮɨɪɦɚɰɢɨɧɧɨ-ɹɡɵɤɨɜɨɣ ɛɚɪɶɟɪ ɭ ɨɬɟɱɟɫɬɜɟɧɧɵɯ ɭɩɪɚɜɥɟɧɰɟɜ, ɭɱɟɧɵɯ ɢ ɢɧɠɟɧɟɪɨɜ,
ɤɨɬɨɪɵɣ ɡɧɚɱɢɬɟɥɶɧɨ ɫɧɢɠɚɟɬ ɜɨɡɦɨɠɧɨɫɬɢ ɢɫɩɨɥɶɡɨɜɚɧɢɹ ɩɟɪɟɞɨɜɨɝɨ ɟɜɪɨɩɟɣɫɤɨɝɨ ɢ
ɦɢɪɨɜɨɝɨ ɨɩɵɬɚ ɜ ɫɮɟɪɟ ɷɧɟɪɝɨɫɛɟɪɟɠɟɧɢɹ ɢ ɷɤɨɥɨɝɢɢ;
– ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɞɨɫɬɨɜɟɪɧɵɯ ɫɜɟɞɟɧɢɣ ɨ ɫɵɪɶɟɜɨɦ ɩɨɬɟɧɰɢɚɥɟ ɪɟɝɢɨɧɨɜ ɍɤɪɚɢɧɵ ɞɥɹ
ɩɪɨɢɡɜɨɞɫɬɜɚ ɛɢɨɬɨɩɥɢɜɚ (ɩɟɥɥɟɬ), ɢ ɤɚɤ ɫɥɟɞɫɬɜɢɟ ɨɬɫɭɬɫɬɜɢɟ ɤɨɧɤɭɪɟɧɬɨɫɩɨɫɨɛɧɨɝɨ
ɛɢɨɬɨɩɥɢɜɚ (ɩɟɥɥɟɬ) ɞɥɹ ɞɟɰɟɧɬɪɚɥɢɡɨɜɚɧɧɵɯ ɢɫɬɨɱɧɢɤɨɜ ɬɟɩɥɨɬɵ;
В настоящее время цена закупки на Украине грн за тонну пеллет  а в Европейских 
странах  от  евро тонна. Например, в Германии цена древесных пеллет с бесплатной 
доставкой на дом составляет около 180 евро за тонну (данные на октябрь 2008 года). Древесные 
пеллеты, упакованные в мешки, в данный период поставляются по цене 250 евро за тонну [4].
Однако, широкое применение источников теплоты работающих на пеллетах, должно 
производиться на базе экономически и технологически обоснованной методики проектирования, 
с учетом особенностей сырьевой базы каждого региона Украины.
Использование пеллет должно задействовать сырьевую базу региона, только в этом 
случае можно получить экономический и экологический эффект, для решения задачи снижения 
энергозависимости Украины от традиционных видов топлива.
Сдерживающими факторами на пути внедрения современных энергоэффективных 
решений является следующее:
– информационно-языковой барьер у отечественных управленцев, ученых и инженеров, 
который значительно снижает возможности использования передового европейского и 
мирового опыта в сфере энергосбережения и экологии;
– отсутствие достоверных сведений о сырьевом потенциале регионов Украины для 
производства биотоплива (пеллет), и как следствие отсутствие конкурентоспособного 
биотоплива (пеллет) для децентрализованных источников теплоты;
– отсутствие консультационных центров по энергосбережению и комплексных программ 
обучения инженеров-строителей и инженеров-энергетиков.
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Вышеперечисленные проблемы формируют комплекс задач, которые необходимо решить 
для комплексного внедрения альтернативных источников теплоты работающих на пеллетах:
– изучение не только технологического, но организационно-економического европейского 
и мирового опыта по созданию зданий с минимальным энергопотреблением и использования 
вторичных, возобновляемых и нетрадиционных источников теплоты;
– исследование сырьевой базы каждого региона Украины, для производства биотоплива 
(пеллет), и выработка «рецептов» приготовления пеллет из типичного регионального сырья;
– экономическое и технологическое обоснование выработки биотоплива (пеллет) 
из регионального сырья, при необходимости корректировка технических характеристик 
котельного оборудования;
– создание консультационного центра для распространения опыта проектирования зданий 
с низким энергопотреблением;
– разработка учебных планов дисциплин и учебно-методического обеспечения для 
подготовки инженеров-строителей и инженеров–энергетиков в вузах.
Выводы
Пеллетные котлы – являются современными автономными экологически чистыми 
генераторами теплоты с высокими потребительскими качествами.
Однако их повсеместное внедрение в большинстве регионов Украины, в качестве 
основного источника теплоты, требует решения комплекса инженерных и научных задач 
связанных с обеспечением их топливом (пелетами) «регионального» происхождения. 
Без комплексного решения указанного блока задач экологический и экономический 
эффект от применения этого оборудования может быть существенно нивелирован.
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